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Berichten uit de dissertatiefabriek
Hora e&t, de laat&te lestcn levend Latijn worden in Nederland met langer gespioken door de priestei, maar door de
pedel Hol π esf, wat betekenen deze kernachtige woorden? Hooggeleerde horlogemakers m Groningen hebben gemeend
de tekst tc moctcn amenderen, zij hebben de pedel aldaar opgedragen, na laadplegmg van de klok, met luider stemme
vast te stellen iwiα fimtti, het uurisom Een andeie lezing verdient de voorkeur hota est, het uur is dam Het ogenblik IS
aangcbroken waaiop de kandidaat te hören krijgt of hi] het dooi hem zo felbegeerde doctoraat mderdaad 7al verwer-
ven
Hoe is het gestcld met het civielrechtehjkc proetschnft7 In Rechhgeleeid Magazijn Themis, het tijdschnft dat de ambitie
hecft alle aan een jui idische faculteit veidedigde disseitaties te recenseien, versehenen m de jaargang 2001 de volgende
bcsprekmgen van pioefschnften die betrekkmg hebben op een ondeiwerp van matcueel buigerlijk lecht Van Vliet,
Tranbfei of inovables', Koelcmejjer, 'Rcdelijkheid en billrjkhcid in kapitaalvennootschappen', Krans, 'Schadeveigoe-
ding bij wanprestatie', Meijei, 'Middelhjke vertegenwoordigmg', Verbüjlen, 'De faillissementscuiator', Van Boom,
'Hoofdchjke veibintemssen', Messei, 'Risico-aansprakelijkheid voot milieuveiontremiging in het BW, Van Esch, 'Elec-
tronic Data Interchange (EDI) en het vennogenbrecht', Van Koppen, 'Actio Pauliana en oniechtmatigc daadvoideung',
Ebben, 'De positie van de langstlevendc cchtgenoot en kmderen in het nieuwe eifiecht', Peletiei, 'Rechteilijke vnjheid
en partij-autonomie', Konijn, 'Cumulatie of exclusiviteit7', Sieburgh, 'Toerekenmg van een onrechtmatige daad',
Gepken-Jager, 'Vertcgcnwooidiging bi] NV en BV, Reinhartz, 'Dcrdenbescheimmg in het huwelijksveimogensrecht',
Van dei Heiden, 'Franchismg', Van Setten, 'De commissionair in effecten', Raas, 'Het Benclux Melkenrecht cn de Eeiste
Merkenuchtlijn'
Achthen pioefschnften, een njke oogst In vier gevallen diendc de disseitahe tevens als Habditationsbchi lft, deze jonge
doctoren /Jjn mmiddels benoemd tot hooglciaai Anderen zagen daaivan - voorlopig - af op grond van volstrekt
declarabele moücven Het schi ijven van een pi oefschnft loont nog steeds
Hoe was dat een kwart eeuw geleden7
De ThciTiis-lezei van de jaargang 1976 had het een stuk rüstiger Aaftmk, 'Afstand van vermogensiechten', Cremeis,
'Pnonteitsaandelen', Van Dünne, 'Normaticve uitleg van lechtshandelmgen', Hammerstem-Schoondeiwoerd, 'Mm
derjaiig, mmdeiwaai dig7', Juigens, 'Industnelc hinder, pnvaatiechtehjke beschouwmgen', Mendel, 'Het statutaire doel
van de naamloze vennootschap' Zes proefschnften Ook hier lagen aantrekkehjke positics in het veischiet Hoge Raad,
Raad van State, hoogleraaisambten in Rotteidam en Leiden
Toch ib ei verschil Bij de achttien in 2001 geiecenseeide proefschnften ontbreekt een disscrtatie van de hemelbestoi-
mende soort 'U denkt, de aaide draait om de zon, maai lk zeg U de zon draait om de aaidc ' 'U denkt een onrechtma-
tige daad l&geen rechtshandehng, maar lk zeg U een omechtmatige daad ib een lechtshandeling ' (Van Dünne, Noima-
ticoe Uitleg, ρ 269) De promoti van de jaren zeventig werd vooial een overmaat aan ambitie verweten Van Dünne kreeg
te hoi en dat 'wat een meei dan voorti effelijkc disseitatie had kunnen zijn, is mtgelopcn op twee of drie met zo heel goe-
de disseitaties m een band ' (RMTIiemib 1.976, ρ 562) Hammei stein Schoondeiwoeid wci d geconfronteci d met het ι us-
ticke vei wijt dat zrj 'tevecl hooi op haai vork' had genomen (ibidem ρ 56)
'Teveel hooi op de voik nemen' woidt de huldige generatie piomovendi wel afgeleeid Een stappcnplan dat in bicde
kring woi dt getoetst op clauty in pwblem defmttion en featibdity moet de piomovendus behoeden voor intellectuele
omzwervmgen die afwijken van het voo af gebaande trjdpad Wat de fecibibüity, de 'haalbaarheid', van het piomotie-
onderzoek betieil, is een voorafgaande toctsmg onvermijdelrjk Ge/onde concuirentieveihoudingen op de groeiende
Europese markt vooi lechtswetenschappclrjk gekwalificeei de ondcizoekers eisen dat m de vcischillcnde landen de pio-
ducüetjjden van posldocs nict al te zeei uitecnlopen
Met behekking tot het andere punt (t Im ity ofpi oblem defimhon) moet krachhg weerstand worden geboden aan het opruk-
kende bcta-model Waaiom sterven stekelbaarsjes als je ze laat zwemmen in een vrjvei vol jenevei7 Dit is een helderc
problecmstelling, maar geen via igstuk van buigei lijk lecht Bij gecn van de civiehechtehjke proefschnften, geschreven
in de jaien zeventig en thans nog waaid te woidcn ^elezen, werd de btait gemaikeeid dooi een heldeie probleemstel-
bng Intcgcndccl, eenheldeic probleemstclling als startblok van het pi oefschnft is een gaiantie vooi de onbcnulligheid
van het lesultaat Die Lille de, Mineiva beginnt ei bt mit dei emlv eckenden Dammentng ι Inen Flug Pas tegen sluitrngstijd njst
het mzicht Was dit het, wrt lk wilde /eggcn?
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